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' im0-Wír^ verdad sea 
M¡ su novedad-pa-
- irsuí ilusión©» «n 
,u'l0Ílna paraüzaclón do 
J *n Las citas facsíes, da 
eSc ión bélica, que 
. »« columnas de la 
bp?Unioa la estam-
^rJlorida de los desas-
C;íoc!eónicOs en tierras 
son aireadas estos 
, e| Servioio de ln-
i gün inglés para coh-
3 anticipado de la ops-
fl imperial. Parece que 
compones angio-ame-
onas de a y u d a a la 
R 8. S. no son elementos 
—Iciíntcrr.onte tranquiliza-
Cei, cuando las rnentaíi-
HLÍS propacantií&tioas lon-
¡Cñ.r.scs precisan echar m-a-
^¡Jde lo fantasmas blancos 
hielo y el hambre, en 
horripilante sobre tas 
pas, para con vencer ai 
ido del seguro parón dé 
tvanoes deí Reich en ei 
:|ue una problemática es-
"Ñlización del frente PUSO, 
ivechando favorables H-
fluviaies, pueda con-
^ en la reanudación 
jenaiadopa de la lluvia 
fuego sobre terf*?&om>s 
rf^'ts, es cuestión que 
m¡** no parece preocupar 
a ios optimistas pro-
iij¡w de Londres. Que |a po-
«colón sobre In¿3!aie-
Tfu1?1 II "miiará a la rope 
06 íos bombardeos, 
. L ]~ ^ . ^ a de las ac-
X V ^^aciones británi-
^ ,^7°, quién sab« &l en 
'as almas de es-
;S descubridores 
' COn l ^ 8 ' n 0 •^111-
N J^oe fe y °tr40s temores, 
eSlarí " C H? ^ P l a g a n -
^ nLd6Seos ^ 1 Ser-
\eíT* S l w W ^ ^ ó n Inglés. 




fl L**>0f „ ̂  de un Esta-
. • ,>o ia \Je. conocí hace 
^ enl^anua|,cufd'iuplo su ce-ádr-uple
as estaciones. 
> V̂fU€(wft a . « E s p e r a d a 
^m^med.able; m la 
^ Z ^ n < * próxima, 
•fi 
Intensidad B t o ^ la oyó 
^ la ooisboracidn 
L ^ v e ^ ^ ya un des-
^ que ^ Puede 
^do ! ' ^ o d í n des-
ue una esperanza 
a éxito la lucha alrede 
capital rusa 
Éerlín, 18.—-Las tropas 
alemana^ lian capturado en 
los alrededores de San Pe. 
tersburgo im telegrama di-
rigido a Moscú redactado 
en la siguiente forma: 
, "Carecemos ya de pan y 
de toda clase de productos 
alimenticics. ;,De qué va-
mos a vivir? El pueblo no 
puede sufrir por má£ tiem-
po los efectos del hambre". 
Según unos ccrrespoUsa-
' les militares, Moscú ha pro-
metido enviar a San Peters-
burgo les víveres necei-a-
rios, pero esto no'será fácil 
hacerlo, perqué están cerra 
dos todos los caminos que 
. cofnducen a Sán i Petersbur-
go.™-(lfe). 
BOMBARDEO DE ' 
0BES3A , 
Berlín. 18.—Semiofí'cialmen 
| te se anuncia • 
"Las instalaciones portua-
rias de la cercada ciudad Je 
| Odessa fueron bombardeadas 
j eficazmente por la aviación 
i alemana durante la jornada 
' de ayer. Fueron incendiados 
numeraos depósitos de gran 
importancia para el aprovisio 
namiento de los bolclieviques. 
En el sector de operaciones 
del Dniéper, nuestra aviación 
bombardeó también con éxito 
varias columnas motorizadas 
enemigas a .las que se causa-
ron graves pérdidas tanto en 
hombres como en material." 
- . (Efe) . 
PROSIGUE LA LTOHA 
ALREDEDOR D I EA¿¥ 
PETEESBÜRGO ' 
Berlín, 18.—La lucha por ÍSL 
posesión de las fortificaciones 
! de San Peteréburgo continuó 
con éxito durante la jornada 
de ayer a pesar de la fuerte 
resistencia soviética, según 
dice la agencia D.N.B. eomo. 
ampliación ai comunicado ofi-
cial. 
En varios puntos las. fuer-
zas bolcheviques lanzaron al-
gún os, contraataques para tra-
tar de detener el avapee ak-
man, pero estos intentes oo 
tuvieron ningún resultado 
práctico. Las tropas del Reich 
ganaron terreno y una divi-
sión en audaz empuje, eonquis 
H I i % 
" EL CAUDILLO FELICITA A L 
PRESIDENTEDE C U L E 
Madrid, Í8.—El ministro de Asuntos EacteriOTes, co-
moÉQica: 
1 ias doce del día de hoy, se ha celebrado la ceremp-
Báa de la firma del tratado de amistad, comercio y na-
vegación, entre España y el Manchukuo, habiendo sido 
tonado por el ministro de Asuntos Exteriores, don Ra-
món Serrano Suñer y el Sr. Kwan Matsumnra, encargado 
de Negocios del Manchukuo en Madrid, 
El acto tuvo efecto en el salón de embajadores del 
Ministerio, en presencia de los altos Jefes del depar-
tamento. 
_ Con motivo de la fiesta nacional de Guatemala, E l 
«amador, Honduras, Nicaragua y Panamá, entre el Jele 
i* tado y el ministro de Asuntos Exteriores por una 
parte y los Presidentes y ministros de Relaciones Exte-
riores de aquellas repúblicas por otra, se han cruzado te-
legramas de afecto mutuo entre España y los países 
centroamericanos. 
Hoy, fiesta nacional de Chüe, S, E . el Jefe del Estado 
na dirigido también un telegrama de felicitación al Pre-
sidente de dicho país. Asimismo el ministro de Asuntos 
i S «riores' Sr- Serrano Suñer, ha felicitado al miniótro 
| ce Relaciones Exteriores de Chüe.—Cifra. 
or de Ja antigua 
tó una posición fuertemente 
protegida y ocupó varios re-
ductos blindados. A continua-
ción fué tomada una localidad 
de bastante importancia en la 
que se recogió abundante bo-




Berlín, 18.—-Las fuems | 
g^mano - í inland^as han j 
realizado nuevos avances en i 
la parte septentrional del i 
frente. XJn grupo de fuerzas 
soviéticas ha quedado cer 
cado y está a punto de ser 
aniquilado, i • \ 
En este esmbat-e han sido 
captrirados varíes tanques, 
veinte cañímes, 200#veMciu -
les y otro material y nume- , 
rosos misioneros qtse se ele " 




nes bolcheviques han sido 
capturados por los elemen^ i 
tos de choque de una divi-
'sión alemana que ha pene-
trado profundamente en la 
línea de resistencia enemi-
ga en un sector del f rente 
central. Los soviets sók> opu 
sieroa una def ensa aislada 
e incoherente, que fué des-
hecha rápidamente por k s 
tropas alemanas, 
Éa un subsector próxi-
mo, otra división capturó 
19 oañoaes.—(Efe). 
DESTITUIDO POR WASOW 
Vichy, 18. Paul Koutón, 
consejero de Estado, que 
figura en tes listas de los 
pNnoipales masones, ha s'-
do releva¿o de su cargo. Efe. 
m 
-oOo 
.Esta n-cche a las diez y 
míídia, en el Guarcel de 
Juventudes, Plaza de San 
Francisco, se celebrará 
un acto falangista en ei 
que hablará el Jefe Pro-
vincial y Gobernador Ci-
vil , camarada Narciso Pe 
ra.les Herrero. A este ac-
to han sido invitados to-
dos los afiliados a los Sin 
dicatós de Falange y los 
obreros ferroviarios de 
León. 
Londres, IS.—Reuter recí^ 
be un telegrama de Mói*» 
según el cual las tremas so* 
vi é ticas han entrado en Te* 
lieráa.—KPEL ' 
U l i U t i l 
DE LA JEFATURA PEO 
VmCIAL DE F.E.T. Y 
DE LAB J.O.N-S. 
Queda terminantemen 
te prohibido vestir ía ca-
misa asul y corbata dife-
rente a la reglamentaria. 
— E l Scoreí--*- t?r.:.rm-> 
de cuadros de 
Cecilio Piá 
Madrid, 18.—La eomistS^ 
de Untura e #iní'ormaciúif 
del Ayuntamiento acordó 
reGieniemente la adquioi-
ción de tres cuadros de Ce-
cilio Plá, propiedad de sus 
herederos, por importe os-
veinticinco mil, pesetas. 
Uno de estos cuadros re-* 
presenta a San Isidro La-
brador, Patrón de Madrid 31 
otros de diversos tipos ü» 
carácter madrlleñista. Las 
mencionadas obras estáii 
expuestas en él patio ae 
cristales del AyuntamieiikJte 
—Cifra. , 
D E L C O D I G O PENAL 
A L E M A N 
• ü - — 
Berlín, W.-Úl Gobiersl 
del Reich ha publicado un.t 
ley reformando " i Código Fs-
nal vigente, reforzando las peí 
ñas. Se castigará con la penai 
de muerte a los criminales in-i 
corregibles y peligrosos, losf 
delitos -contra los bienes y iaj 
salvaguardia del comunismo* 
Se aumenta la pena para loa 
usureros, la venta clandestina, 
y para los autores de incén-j 
dios ocasionados per negligea 
eia de los fumhííores o perso-i 
ñas que haga'u fuego, en, lasl 
proximidades de los almaee^ 
nes de depósitos inflamableaí; 
Se regulan asimismo los casoŝ  
d? prohibición ele fumar y m© 
V • • -• ^ ,' a ' ín ep «SÍ*O. 4^ 
SOBÍERNO CIVIL Las s d í v l d a d e 
VISITAS 
El Escsno, Sr. Gobernador 
¡Civil, y Jefe Provincial del 
jMuvinnenlo, recibió en h m& 
pana de ayer lag siguientes v i -
isiiás: . ' // -: 
r Sr, Jefe Administrativo/'de 
Regiones Devastadas, don Car 
bs Alvarei de Toledo; Alcalde 
del Excmo. Ayuntamiento de 
León, Presidente y Secretarro 
dél colegio de Veterinarios, 
Secretario Provincial de Fa-
lange, Camarada Arrióla; De-
legado de Carburantes, Líqui-
áos, camarada Patricio Fer-
nández; camarada Francisco 
Diez, Alcalde de BuBtiüor del 
Páramo, Presidente de la Juri 
la Vecinal de Busdongo, Jefe 
Local de Falange de As torga, 
Caballero Mutilado Lino Ca-
fiibano, Alcalde Maestro Na 
Bionalrde Canalejas, Comisión 
áe fránsporiisías de León. 
PROA 
CENTRAL PROVINCIAL DE 
ADQUiSiOION D E ÜikñkDQ 
DE ABASTO DE LEON 
IC : 
En reciente junta directiva 
de esta sociedad, se acordé en 
tre otros, dar gran impulso a 
todas las actividades de la 
misma, así vemos ya cómo se 
activan las obras de construo 
ción de defensas con gávio-




El .l^nes próximo, día 22 u 
los corrientes, gi las once de 
la mañana, deberán presen-
jta^se en la.1?' oficinas de esta 
Isla núiuero •río; el incremento de las t i - , ffnt;ra!' p*drl 
rarlas de n ichón en varif í í r p ; H , todos los tratantes que de 
radas ae picnon en vanaa re u. matricu!adOs h a -
giones de la provincia; 
conciirsos de nalacipn y 
aumento de guardería que ac 
tu^lmente cuenta coñ más de 
ciento veinte guardas, habién 
C 
l0s. bidamente 
, van presentado la declaración 
pedida por la Circular núme-
ro Í5 de la Séptima Comisa-
ría .de Recursos, a fin de re-
solver de manera deílniliva el DELEGACION PROVINCIAL 
sistema de abastecimiento. 
I£l que no asista se enten- DE EX-COMBATIENTES 
dose acordado ! seguir aumen-
Delegado Sindical de vega de tado la guardería y hacer una 
E^pinareda, Presidente de la reiaCi6n de todos los cotos ie , , • 
Junta Vecinal de Ríosequmo, CH¿a d,e la Drovin.-ia va sean ^erá. renunc a a todós ios de-
Eecretano Sindical Local de dé Montes o terrenos comu- r6^08, que ' pudieran corres- Estando próxima la íe¿ha 
León, don Angel Rubio Rodxí-: ^ 3 0 bi€n ean de finca3 • ponderie . para la venta oficial del om 
particulares, con el objeto de* F ^ ^ ^ ^ S u f n J i P ^ L t n ^ F 6 ^ 90.rre.sPondiente a es-
1 controlarlos y prestarles a y u - J 0 ^ ^ o n ^ ^ Servicio, se pone en cono-
da con la vigilancia de la' ^ ó n ' 18 de feepti^mbre de cimiento de todog los ex ccril 
guardería necesaria, al efecto. 9E1 preSidente de la Central. 
tario 
â Hecesi 
UNCIAL ^ G / S í í f 
Todos los L 
timo curso 
f Presentad 
os corrientes FHEL 4 las once 0»: !. '̂ oni; once en 
nana en él Punto 
Convento 
POLIO 
Plazes. instancias hasta 7 
ile" octubre. Exámenes, 2 ene-
ro, PREPARACION Y CON-
TESTACIONES: 
ACADEMIA BECKER 
»»»»» W <l>»•» » ' i » »'H» 
í i religiosa 
los interesados deberán en-
viar a la Sociedad los siguien 
tes datos:, pueblo donde se 
baila enclavado el coto, nom-
bre de la finca, extensión 
nombre del propietario o 
arrendatario, etc. etc.. 
También se tomó eí acuer-
do de gestionar de, tollos los 
eazador<?3 de la provincia, 
para que remitan a esta so-
ciedad la caza cobrada el úl-
timo domingo de septiembre 
actual, con objeto de entre-1 
M. Matachana. 
GASOGENOS 4SLTOAW 
El de más fama, el aue véis eii 
todas partes, el que'gasta m». 
nos carbón, el Qúe no estropea 
motores, el que más sube, el 
más rápido, el de major garan 
tía. ¡El mejor! Apartado 66. 
San Sebastián 
peno *v su pat, 
batientes que deseen osten-, cional-Sindícaü 
efe San Petersb 
a t r e á e i a 
s b u r g o 
i garla a los comedores de Au-' ^ ^ ^ ^ . « I ^ ^ J ^ ^ . ^ ^ ^ ^ 
xnio .SGcias para qi:? disfru- ' ( • 
ten de nna gran comida el ! 
¡día primero de oclubVe. fiestaj 
de nuestro invicto Caudillo. } 9 
OOOLUIIÍIII i| 
EJERCICIOS ESPIRITUALES 
m LA CASA PE SAN IGNA- ^ ^ ^ 4 ^ ^ ™ ^ ^ ^ 
rTO DE, LO YOLA, "ESCLAVAS ^ H ^ ^ H - H ^ ^ ^ ^ K ^ ^ . n -
HjÜÁ CRISTO REY' (AZPEITIA) 
Octubre: Del 22 al 28, para 
péñoras y señoritas, R. P. La-
Del 30 al 6 de noviembre, 
lieñorilas, (Económica). 
Noviembre: Del 8 a1 H , se-
ñoritas, a P. Gordoa, S. J. 
Notas.—Nadie acudirá a los 
Santos Ejercicios sin hab^r 
(recibido Ipjela de admisión, 
iPor ser limitado el número 
de plazas, inscríbase usted' 
mn antelación,, La .correspon , 
jrnrao de xma a, tres del día 
15'a fin de semana: 
Sr. Mazo, Plaza del Conde. 
Sr Vega Flórez, Padre. Isla. 
Tnnip de la noche durante 
toda la semana: 
Sr, Barthe. Plateríaá -
I drecrctogíca 
La familia del teniente de 
Infantería retirrdo, don Fe-
lipe Montero Gómez, fallecido 
récientemerile, ante^ la impo-
sibilidad de hacerlo persomii-
mente, da las gracias por 
nuéstro conducto , a . cíenlas 
personas asistieron al entie-
rro O' le testimoniaron, su pé-
same. 
Labios rojos todo el día con 
Diez y iitieve foitines conquistad 
p ^ i ios destacamentos aiemanci 
bate, coronado por el 
contra los úestructorej 
tánicos, todos los naw 
manes han regre; 
tos. A la altura de lai 
Feroe, un grupo de a) 
que efectuaba un 
reconocimiento armada 
8encia a la superiora de "Es-
feiavEs de Cristo Rey", telé-
0̂X50 78t. 
, „ (Hijo) • 
l^veaída del General Saiynrjo 
¿úm. 16. 2 9 «quierda (Al lado 
jtíel Cine Avenida).—Consulta: 
|jdoras de 10 a 1 y á̂e 4 t 8. 
SOCIEDAD COMEECIAL DE 
H1EEE0.—0. A. - MADRID 
Carpía ¿em • metálica, venta, 
na? puertas, TÍ trinas, etc., ei©. 
jPresupa€St©3 gratis fifelegaac 
comercial de venlaa. ü UA. 
M I ÉL G. DUCAL. A veiíida 
Eepública Argentina. 10. 2* 
GUI 
Números premiados en el 
día , de ayer: 
Gon 25 pesetas el 931 y con 
2,50 el 31 131 231 331 431 
531 631 731 y 831. 
tercer aniversario. JRo^ad a 
DDios en caridad por el alma 
tdel joven VICENTE FERNAN 
Í)EZ GONZALEZ, alférez pro 
¡misional de Infantería y Cami-
la Vieja de la Falange, eaído 
por Dios y por la Patria en el 
írente del Ebro? el día 19 de 
•septiembre de 1938, a los 21 
jaños de edad. (D. E. P.) 
Sus familiares piden a ms 
íaimstades una oración por él 
âlma del finado. 
E l novenario de misas que 
somenzará hoy, 19 del actual, 
la iglesia de los RR. PP. 
Lgustinos, a las echo y media I Las licencias de GAZA y PES 
r i e l e 
de espectáculos para hoy vier-
nes, 19 de septiembre de 1941: 
CINE MAEI 
Palacio del Cinema 
Refrigerado 
Sesiones á las 7,30 tarde y 
10.15 noche: 
¡Acontecimiento! Estreno de 
EL NACIMIENTO DE SA-. 
LOÎ ÍE. Producción nacional, 
maravilla del Cine Europeo, 
por Conchita Montenegro. 
TEATRO AIFAQEMB 
m el altar de la Consolación, 
;rán aplicadas por su eterno 
descanso. • '. 
Sesiones a las 7,30 tarde f 
^LA, las gestiona urgentemen- ¡10.15 noche* . 
^ laí I NOTICIARIO FOX SEMA-
i NAL y ME CASO CON M I 
; MUJER > divertida comedia, 
CANTALAPIEDEA 1 por m bWover, Butaca, l,80u 
Gran Cuartel General del 
'Fünrer, 18.—El Alto Mai^o 
de i^s fuerzas armadas áie.-
mañas comunica: "ConU-
núan en Ucrania las opeta-
ciones de ofensiva al E&te 
del Dniéper. £e han ootei i -
do grandes' éxitos en ios, 
comüates desarrouados aF.te j averiado .̂ ravsme.u 
iias fortificaciones de San gran navio mercanr 
Petersburgo. Destacamentos ataqué realizado en 
de una División de Iniante^ I ¿ante, 
ría han conquistado al a ja i 
to, por, sí soios, 19 fortmes. 
La Luftwaffe ha hundido 
en ía zona marít ima de Cn 
mea, a ia altura de la isla 
óesel, en-é í Lago' Lado^v, 
en ia; desembocaaura uei Voi 
chov y en el Mar Biai co, 
tres barcos dé transpone 
^con un total de tres mji to-
neladas y ha alcanzado u r 
gravemente a otros 16 na -
vios que se puede afirmar 
la pérdida de la mayor par-
te de estos barcos.' Además 
han sido hundidos un con-
tratorpedero, dos submari-
nos y cuatro lanchas rápi /as 
soviéticas. 
Nuestras lanchas rápidas 
han atacado, a lo largo de 
la costa inglesa, a un con- oy 
británico fuertemente pio-
tegido'por destructores y 
guardacostas, y han hund.-
do—a pesar de la violenta 
defensa— cuatro mercantes 
enemigos, con un ^esplazs-
miento global de .25.000 tr>-
neládas. Después de un com 
Aviones alemaries 
tíearon durante la no» 
tima las- instalación 
tuarias dabSupaw 
Lá aviación 
tó asacar, ciu-ran '̂ 
da de ayer, las fe?0 
padas del Qanal 
cha, perdiendo 
en e! intento. 15 ^ 
combates aéreos ) 
tres por la acĉ n 
DCA. Tres de nue 
ratos no han regn 
número rest^d0 
fcarderos b r i t á ^ ^ 
un ataque contra« 

















P I S I O K E S " B 
Para DIESEL. GASOLINA. ^ ^ Q f 
Agenté exclusivo. ^ A 
Independencia. 1 
(Del Hospital Genera. ^ ^ ^ ¿ t d e ^ f 
RSPECIALISTA EN ^ ^ ^ f ^ ^ K Í ^ ' ^ J ^ 
NÍTO ÜKINAB1 ^ Y \ *v iyeíudíi ^ ' 
cm 
ión PrcvinciaJ de León 
CAMPO <|e VILLAYIDEL 
Delegac 
| i ccmunlcarles o^ 
^ ^ Ordena 1̂  P:e" 
ión en esta ¡tos y 
• Baeza, San Pe-
NK Ja.^4- AntoLaao 
/^Carretera .NaAa 
i s W ^ ' i ¿e ^rado i.u-
nn i Francisco Ponga, Carreto-
VÍS- ra de Zamora; Angel Poe-
to Ordeño I I , 2; Nicolás ü e -
jas, Gómez Saiázar 9; Ag.i-
pito Redondo, Astorga 19, 
Telesfora Rodríguez, Gómez 
Saiázar 1; Augusto Santo:, 
José Antonio 38; José San, 
Suero de Quiñones 35; J'o^é 
Sala, Fernández de Casero 
33; Robustiano Sarmlemo. 
Gómez Saiázar 10; ^irlato 
San Clemente, Padre Is 
la 8. 
Isidro . Tascón, Colón 44, 
Femando Miguel, Gil y Ca 
rrasco 5; Fructuoso Monta-
ña, República Argentina; 
Aíanuel Morán, San Fran-
cisco 12; José Morán, San 
Francisco 12; Eduardo Or-
dóñez, San Francisco 12; vi 
cente Osa, Bernardo del Car 
pió; Felicísimo Peña, inde-
pendencia 5; Concepción Re 
dondo, Independencia 3; Ma 
nuel Sánchez, Viliáíranca 5; 
Ricardo Santos, República 
Argentina. 
Félix Simó, Paseo del Tú-
José Tauriño, Carretera , de nel; Hermelinda Suárez, San 
9i ^ f e l á y o V, J ' ^ 
. ^r^ír, carreras iy, 
Saifi Juan, 
fJdk Mariano Anaves 
García Bareav 
triano Añores 32. 
Í̂PS Judeo Eoariguez.. 
f Obispo 4; Elisa : .e-
* 'Torrasa, Daoiz y Ve 
Sevula. 
o Viuaaa 
:e » . Franasco oevma. rias de paredesl 1; 
PeiaVo fi; Joaqu n Sun- -
Berales lü. 
Zamora; María Viliafañi 
José Antonio 2]L; Lüciai.d 
Fernández, Serranos 28; Ma 
nuel Férnández, Herradores 
1; Manuel Freiré, Santa 
Cruz 21; Abundio Gómez, 
Matasiete 1; José Puya, Pie-
garia^ 8; Jesús del Río, Santa 
Cruz 10; Pilar Rodrigue?, 
Travesía, de San Martín 7. 
Fidel Alvarez, Murías de 
Paredes 1: José Barreda, Mu 
Aurelio 
Fernández. Santa •Cruz 4* 
Francisco 1; Juan García, 
Solares de Selva; Aurelio 
García, Solares de Selva: 
Cristóbal Giménez, Solares 
de Selva 14; Jacinto Alejo, 
Renueva 22; Higinio García.1 
Las Esas 31 y Pedro García, 
Las Eras 31. 
León 17 de Septiembre de 
1941. 
' E&te año han resuHádo so-
l«mnísimas las fiestas de núes 
tra querida Patrona la Virgen 
de la Portería. 
Después de una solemne no 
vena, & la que asistió ei pue-
blo en masa, el día 14, a las 
once de la mañana, se cele-
bró una misa de asistencia 
concurriendo muchos foraste-
ros. Ofició nuestro señor cu-
ifa, asistido del de AUja de 
la Ribera y del de Jabares de 
los Oteros. Ocupó la sagrada 
cátedra nuestro paisano.^ 
agustino de Cabreros. P. Ba-
silio- Fernández, profesor en 
«1 Colegio de León, quien des 
pués de un cariñoso v entu-
siasta saludo ai pueblo de 
Campo, esntó magisíraímen-
le las glorias de la Virgen de 
la Portería, animándonos a 
todos a depositar siempre en 
ella nuestra absoluta confian-
za, a honrarla como la Hon-
raron nuestros padres y a v i -
vir en la misma fe Que ellos 
vivieron. Terminó con «na ca 
lurqsa siiplioa a la Virgen. 
' \ X X X 
muy conenrridos y 
música, 'tamboril, duizai^aí 
bombo- y platillos, suministra 
do todo por los del pueblo, fu4 
muy elogltütda por los íoras-
teros: , 
En €4 eampeonlto de peJo-! 
ta, que es lo típico de esta re-* 
srióu, entre Jos muchos eoui* 
pog contendientes y desnüesl 
de igualar muchas veces, a*' 
fiñ quedaron campeones Icig 
del pueblo y finalistas los üé 
Viüavidel. 
En el juego de bolos sé vie-
ron jugadas muy noíableá, 
quedando también vencedoies 
los de la localidad. Los '\enó« 
de res de sandías bicicrua 
buen negocio. 
Los labradores ,que esfánj 
recogiendo ahora cose-íia 
dé Iss alubias parece ser. qu^ 
Se muestran satisfechas 'ú.é 
buen resultado que les da. 
El Corresponsal 
VELLATIDEL de CAMPO 
Navares, Piaza 
ide- Genaro Baraon Mu-
Bayón 2; Graciano 
s Moro, Ramón y Ca-
; Josefa Castro Ma-
Ruiz ds Saiázar 5, iVlir 
González Fernández, 
lo de £an Esteban. 
José Gutiérrez García, 
Uto t; Angel Otero Gutié 
Generalísima Frai'Cü 
Darío Rodríguez, Serra-
33; Lorenzo Rodríguez;, 
Ari^el Mendoza, Plaza Ma-
yor 6; Casimira Muñiz, Fa- | 
naderos 1; Manuel Aldea?-.o 1 
Tascón. Santa Ana 8 ; Ma- , 
nuel A ôn.TO; Ázabacheria 3. 
Trin^lad Alonso Manz'-.,-
ñido. Panaderos 10; Fél ix ' 
Alonso, Cantareros 11; F'Ü-
renc>0' Enrique Jollanos, Ca-
ño Santa Ana l ; Remedios 
García Fernández, Fernán 
GRAN ENTUSIASMO AtfTE EL 
PARTIDO DEL DOAIINGO 
Conocida por la afición la 
noticia de que la Ferroviaria 
de Madrid se trasladaba el 
próximo domingo a nuestra 
ciudad para contender en la 
üez Caaórmga 8; Honesííero corredera con la Cu tursi. lo 
eva 3; Atanasio Sea va' Llamazares, Misericordia 11; das las conversaciones giran 
?va 2; Alejandro Al/a- S e ü a s i ° NlC0lás'Santa'Ai:iaí alrededor de este partido; de 
«^oño n, 33; Pascuál í^1110 ^01"1^8' Caño las posibilidades del triunfo , 
ánchez, Astorga £3, fna; Francisco Sanciiez, cuUuraiista y de la opinión jugadores y dubs y upa po-
BarJuenga, Gómez ,'¡Jan Aríe Crnz 8án- el árbiiro de la contienda sjble solución será el baoer 
cnez, Zapaterías 20; fíicar- Pedro Escariín. pueda formar válidas las fichas de los juga-
do Sacristán, Santa Ana 7. j de nUestro club. dores por el tiempo que esté 
Prudencio Vuelta, • Escale j La prensa madrileña dedi- determinado en el contrato.— 
3ro González, Gómez Sa- ^ilia ,3; Lorenzo Almendarl, . ca estos días su atención a Cifra, 
jrjo . . , . Juan de Arfe. 5; Honorato este encuentro, én el que se 
raá'L-̂ rla González Mercedes Laiz, apatenas 4, Joa disoutará una copa aonada ^ ^ H - H ^ H ^ ^ H ^ H ^ ^ ^ * * * 
nada quediarán sorprendidos 
del te reno dé juego y aspecto 
del campo, muy bien acondi-
cionado para ervpúblico. Agre 
gó que el nuevo reglamento 
de la Federaeión Española dé 
Fútbol estará trminádo, pro-
bablemente, este año y entra- que 
rá en vigor para la próxima | 
temporada. Acíualmenle ge 
trata de corregir los frecuen-
tes casos 4e discusión, entre 
Se han leído las primera» 
proclamas matrimoniales úsk 
las jóvenes parejas Basiutí 
Liébana Fernándezj de CÍÍ^ 
breros, eoa NéUda Llonentf 
Santamaría, de ésta, y de F6«« 
Ux Fernándes Paatrana eorf 
Ascensión Miateos Abril. COTÍ 
este motivo fueron muchog 
los que acudieron a las ies«f 
pectivas'casas a darles- la eis-̂  
horabuena. Unimos la nuesy 
Ira muv cordhl. 
. Hués:pe<S.—Se encuentra ^ 
ésta nuestro quejido paisan4 
v nuevo director del Golepií 
de los H H . Marisías de MJ 
drid, el hermano Estanislaí 
Fernández Pastrané, quien 
su cargo «se lo permite, espe '̂ 
rará a boda de au hermanf 
celebrará m. hrem 
%\ Gorr«sponsa'S 
w 12; Eustasio Calvo, 
uplro 19Í Jbaauín Gar-
Avenida de Roma,' 
de Sagasta, 2; An- • g^in„ Argüeilo, Zapateras \ ' la piojería París. 
"o García, Avenida de Rox20» Beatriz Herrero, Piaza 1 • - i 
Niscai, 
Sin 
40; Calixto Cuártín Có- ^ Concie 4; Cruz 
Salazar 10; José Mar- Plaza de Don Gutiérrez; So-
Gómez Saiázar 10 T i - vlejo. Plaza Don Gu-
íjo Menés, Gómez Sala- i V&mz 1; Juvenal Bae'¿á, Po 
Manuel Pereira Ca- 20 2» Manuel García, Buigo 
Zamora 2;, Ismari Nlievo 26I I>ositeo Val Váz-
¡Jyopez Saiázar 30- An Q1162- Villafranea 7. 
jj» ttoanguez, Avenida d i ! Maximino Aparicio, San 
tof^ JoSü Sánchrz Francisco 8; Antonio Alcn-
w¿s ríf Rorna; Vicente so» Hospicio 15; Manuel A l -
jStoiá* v e z Saiázar 11 i varez. Hospicio 12; CáncnUa 
K n A . 1 ^ 0 ' Sapipiro 5 ' Alvarez, VUlafranca 3; Ade-
K ^ A 1 0 ^ , Sampiro 2 ' í Una Alvarez, La Rúa 4?; 
t ^ern i *, ?.icara Justnia ! Wenceslao Alvarez, Bernar-
de^fi1 Cast;iilo, Carre-' do ^el Campo M; Dice Are-
•Nez pJJSra L«is Fer- I nal' 'La Rtia 39; Deogracias 
6 Antón?*/?8 ^ Sagacr.u ! Fernández, Escorial 3; Ro-
^ 16» A i ^0^ - Azaba- Blanco, Puente Casni-o 
. AvenirtoAlÍtonio Gonza- ^ Cipriano Barrón, Fuero A. Granada.-El secretario de 
^ FirS, r?el Padre ls- David Cortés, SantiestF- ola Federación NafMonal de Fút 
" 2o- P ai:cia. José An í ban y Ossório; FernamJo bol, señor Sánchez Qcaña, ha 
1 consuelo Gar^a ! Chamorro. Lesión VIP 3: pasado breves horas en esfa 
, Martínez," Fe --
P^?.RRETERA de 2a-
Emiiia Melgar P ! . 
¿9, León Ml?hot7c 
Acompañando al equipo y al 
árbitro internacional, llegará 
.también a León para presen 
ciar el partido el famoso jo- B l l m m a l a c a s p a y e v i t a l a e a í . 
gador Félix Quessda, de grato, da del beUo 
j memorab'e recuerdo an el 1 
fútbol nacionai. ; -J 1 ; ——ta" 
Reunirá, pues, el partido f 
del domingo iodos los Tacto-; 
res p" ra que la jornada r t - # 
sulte en extremo brillantí-
6 0 0 Plaza 
sima. 
EL KUEVO üEíSLUHSirrO DE 
\.h FE^EBñCPJldSy ESPAÑO-
LA DE FUTSOL ESTARA 
TERMINADO ESTE AÑO 
- ' - - - • ' ^ 
Policía eon 6.490 peseta^ 
anuales. 
2.100 de obreros en la Red 
Norte de los f errocarriles 
cumentí»: AGENCIA DE 
NEGOCIOS SOTO. Caül 
Santa Nonia. León, 
án Francisco 17; Arturo 
rernáridez, San FrancU^o 
12; Simón Fernández, San 
Claudio 5; Juan Antón, o 
Franco, Púa 4^; Jesús Gar-
cía, Burgo Nuevo 26; Julio 
García, San Franbisco 12. 
Encarnación García, But-
pl izas 
;ínto Pav i^T ^scor^a go Nuevo 23;. Manuel' Gon 
Xl\ B S H O ' ^ L 0 ^ - l^rez, san Prancis 
de obreros en la Vía y Obras 
en la Red de Ferrocarriles, 
ZONA NORTE. Pueden pre-
sentarse instancia!* y examí-
name en León 
i o 3 c o 12; I* lo 
Sagasta e2' Cün I 5?ntma González, San Clau-
^ a 30- ¿10 2; César Gutiérrez, San 
^ H H - H ^ , ^ I Francisco 12;. Francisco 
Huertas, San Francisco 1 IT. 
Manuel Juárez, Santa ,Nonia 
¿o; Macario López, S a n 
Francisco 17; Vicente Mar-
co, Santiesteban y Ossorio* i cl6n' dlnglpse rfipidamente a 
Antonio Meña. Coaae ' G<aí-Ála AGENCIA CANTALAPiE-12-ÜQ 
500 plazas POLICIAS 
Para informes y documenta-
GABINETE ORTOPEDICO 
Aparatos de características especiaics para cada 
una en particular scsgularmente pám las operada^ 
que se han reproducido. 
Además de adaptarse al cuerpo sin causar la menor 
'molestia 1en nmgún punto y de tener el grado de blua, 
dura, forma e incurvadón debidas según sean las her-
nias, ejercen también su presión, no con tirantes o co-
rreas, sino por medio de dispositivos que pueden aumén 
tarja o disminuirte y dirigirla- convenienlemenie. 
Nuestros 45 años de experiencia personal son la 
mejor garantía de la perfecta contencióji de U)ias„ 
ollas, cualesquiera que sean su clase, volumen y ai .-
tigüédad. xEventraciones, estómago caldo, riñón nif»-
viole, desviaciones de la columna vertebral, etc» 
Todos ios aparatos se construyen para cada caso 
particular, siguiendo las indicaciones del médico, y 
en los talleres del propio inventor. 
, DON JERONIMO FAREE 
Antiguo Ortopédicó de la Clínica de Niños de la 
Facuiuaa de Meaicina de Madrid. 
Para encargos en PONFEERADA el día 24 del 
actual Septiembre, de once a una y de tres a seis, 
en el BOTEL MADRID. ,. 
n ASTORGA, el dia 25 en el HOTEL MODER-
i \u . En LEON, el día 26 en el HOTEL PARIS. En 
SAHAGUN. el día 27 en el HOTEL HERRERO. 
En MADRID en su GABINETE, Calle del Mar-
qués de Valdeiglesias (Antes de las Torres) núme-
ros 5 y 13. (Aprobado por la censura sanitaria nú-
mero 407 prov.) 
COMUNICADO ITALIANO 
Roma, 18.— Comunicado 
Oficial del Cuartel Gene1 al 
| e las fuerzas arniadas 
lianas: 
"Jjos ataques llevados á ca 
bo por el enenügs en To-
í>ruk han sido reeiiazados. 
•Los aviones alemanes han 
fconíbardeado la plaza al-
canzando a las concentradlo 
lies de transportes mo'ocri 
«ados. Trípoli y Bengasi han 
liido nuevamente atacadas 
por la aviación británica, 
ijúe ha ocasionado muertos 
tntre la población civil de 
ftmbas ciudades, objetivo nre 
lerente del enemigo y ^ue 
tian dado muestras de ádmi, 
M í e calma y valor. 
La artillería y la aviación 
británicas han atacado Uel-
eheíit, siendo derribado pui 
la DGA un aparato inglés. 
* Hay que lamentar diez he 
rldos entre la población ci-
IVil de Licata, bombardeada 
por la aviación inglesa. 
Un mercante italiano ha 
Herribado en llamas a un 
avión inglés. 
Un submarino italiano, al 
íaando del capitán de Cor-
ista Emilio Beregan, ha hun 
t i á o un mercante enemigo 
pe tres mil toneladas, ca^ga 
lio de automóviles, a conse-
cuencia de un disparo de 
fcañón. La acción se registró 
m el Mediterráneo. 
COMUNICADOS INGLESES 
Londres, lO.—M comunica 
do del Ministerio del Aire 
declara que más de 300 ca-
zas británicos formaban las 
fuerzas de protección de ios 
bombarderos que en la jor-
nada pasada atacaron í la 
central eléctrica de • Mázin-
garbe, en los alrededores de 
Bethune. En combate aéreo 
fueron derribados siete ca-
zas alemanes.-—-EFE, 
El Cairo, 18.—Comunica-
do del Cuartel General ba-
tánieo en Oriente Medio: 
"Libia.— Nuestras patru-
llas continúan desplegando 
actividad en Tobruk y en la 
región de la frontera. Du-
rante los combates victorio 
•éos sostenidos con las fuer-
zas enemigas que cruzaron 
la línea fronteriza, el día 14, 
las unidades británicas y 
surafricanas capturaron 10 
carros de combate y perdie-





sas que parece imposible 
que se peaUcen, mas nadi-a 
hubiera considerado posible 
que la Liga de las Naciones 
ginebrina volviese a revivir. 
Gomo Liga de daciones ha 
fracasado completamente y 
con razón. Sin embargo, co-
mo instrumento de le® ven-
cedores de Versailes ha 
funcionado perfectamente 
so pretexto de implantar un 
nuevo orden en el mundo y 
empleando frases humanita-
rias, subyugó a Jos venci-
do® de 1918 y los vencedo-
res quisieron estabilizar su 
iHTOiiMWWHHiHmnnniinni»immwMwŵ  
a p r e s t a r a y u d a 
twww^niiHTOiwtwRMWwwmt mMW 
.Seis m i l m i l l o n e s d e d ó l a r e s p a r a a y u d a a las d e m o c r a c i a s 
BAJA LA MONEDA 
IRANESA 
.Angora, 18.—Comunica de 
Teherán que la moneda ira-
nesa ha sufrido una fuerte 
baja. En quince días ha per-
q u e r í a c o n s i r r 
jü rápiclo avance alemán impidió 
ejecución de las fortificaciones 
la 
/ Berlín, 18.—Stalin había 
ordenado 1 a construcción 
«ié una nueva línea d e 
lefensa con un millón ae 
iiómbres, desde la desembo-
cadura del Dniéper hasta el 
Kerva según ha deciaraao 
ti jefe de la oficina soviética 
Itie grandes fortificaciones, 
£¿18 fué hecho prisionero en 
el frente cuando se iürigia 
& inspeccionar las obras. Di 
feha línea defensiva debía 
és^ar terminada el día pri-
línero ¿e octubre en virkid 
fíe las órdenes dádas, por el 
éar rojo, pero eñ hiuciiás 
iartes la construcción no ha 
lido siquiera iniciada. 
( El jefe de fortificaciones 
feludido dijo que había cal-
la.) prisionero porque el es 
t do mayor del sector no i 
tenia noticias del avance aie ! 
iTán. a pesar dé que este em 
#|zóé hace más de una se-
1 .Refiriéndose a los ataqties 
¡aéreos contra Moscíi, ,diio 
Ijue las bombas caídas en las Berlín, 18.— OficiaImen te 
fábricas Staliñ, que se dedi-| se desmiente del modo más 
53Ji a la construcción de tan ^«ergico las informaciones 
las posiciones ocupacas 
por un regimiento de iu-
fantería alemán en ia re-
gión central del frente Es-
te, ha sido rechazado con 
grandes pérdidas para ei 
enemigo, según se anun-
cia de fuente oficiosa, co-
mo ampliación al comuni-
cado militar de hoy. 
Los intentos bolchevi-
ques, apoyados por tan-
ques, tenían por objeto re 
conquistar una localidad 
ocupada por los alemanes. 
Los soviets "se lanzaron en 
grandes masas, pero no 
consiguieron su propós<ito» 
En poco tiempo perdierim 
18 tanques y cuatro caño 
neS y tuvieron que retirar 
se dejando un centenar 
de prisioneros.—EFE, 
NO SEEAH EETHtA-
DÁS LAS TEOPAS 
HUNGARAS 
Washington, 18.—La ayuda de los Estados Unidos a 
la URSS., empezó a hacerse efectiva hace un mes, con un 
crédito' de diez millones de dólares, según ha declarado 
el secretario del Tesoro. Esta suma se le entregó al em-
bajador soviético en Washington, a cuenta de diez millo-
nes de dólares oro que ei gobierno de MOscú prometió en-
viar al de los Estados Unidos en un plazo de noventa días. 
Dijo también el secretario del Tesoro que desde en-
tonces no había recibido ninguna otra petición soviéti-
ca, pero no podía anticipar la decisión que tomaría ante 
nuevas demandas, porque "como ustedes saben—añadió 




Pública ch^v d0p o< 
de consolknt 
pecanza de - 6 * 
Un 
uss, automóviles y otro n:a 
j'rial de guerra, provoca-
m graedes daños.—EFE. 
CONTRAATAQUES BD-j 
Berlín, Dn cou-
traatáque soviético contra 
11! ASA 
6> el único lápiz, p e » 
de origen eTjtranjero, ¿egún 
las cuales iban a ser retira-
das las tropas húngaras que 
combaten en el frenté ELte, 
Se aftade que tales noticias 
carecep por completo de tm 
damento.—Í^E. 
dido casi el 35 por 100 de su 
valor.—EFE., 
CEECA DE SEIS MIL 
MILLONES PAEA AYL-
DA A LAS DEMOCHA' 
CIAS 
Wáshignton, 18 . - - Roose 
velt ha pedido al congreso 
un crédito de ,seis mil miLo-
nes de dólares para los fi-
nes previstos en la ley de 
préstamos y arriendos.— 
E F E . 
NO SE TIENEN NOTI-
CIAS DE LOS SUBDI-
TOS ALEMANES R E -
SIDENTES EN ÉL 
IKAN ; 
Beriin, 18 —No se ha reci-
bido todavía noticias de los 
súbditos alemanes residen-
tes en el i rán, y si han DO-
dido abandonar el país sin 
dificultades, según se decla-
ra en los circuios políticos, 
donde se estima que el fte-
cho (te que a pesar de los 
acuerdos existentes conti-
núen/en aquel país lo.-: a V 
manes no aptos para ei ser-
vicio militar y los mayores 
de 45 años, viene a agravar 
la situación.—EFE. 
M M E U T B A L I D A D 
. 16s— El mltils*ro 
Negocios Extranjeros tur 
co ha hecho una exposición 
ante él grupo parlamenta-
1^° republicano acerca de la 
pomica extranjera, cuya fi-
nalidad-^firmó—es deíen-
AYUI^A DE LA CRUZ 
EOJA A GRECIA 
Berlín, 18—Alemania nô  
tiene nada que objetar con-
tra la importación de víve-
res a Grecia a través de 
Turquía, tal como se propo-
ne hacer la Cruz Roja Inler-
nacionai.—EFE. 
' ATENTADOS EN 
CHINA 
Shanghai, 18. — S e i s 
muertos y cuarenta heri-
dos ha causado un atenta-
do por medio de bombas 
cometido por algunos te* 
rroristas ' de Nankin. En-
tre ios muertos figuran 
tres japoneses. 
En Cantón otro atenta-
do ha producido veinte 
muertos en un cine próxi-
mo al cuartel general de 
la marina japonesa. Una 
tercera bomba causé ¿a 
desiruccién de un restau-
rant y dos automóviles 
ocupados por japoneses. 
Se ha declarado tí esta-
do de sitio en vista de que 
anoche se perpetraron 8 
atentados terroristas. — 
E F E . 
VersallesVcSol 
paldado pi5'vü^ a ^ 
nobra. Una nue» 
Pero êf̂  
motivos pop ¿fk» >^ 
a| fantasma ^ aUê  
c,6n QlnebPina. u 
Eupcpa se está nu9n 
do política « S?081'"^ 
sobpe todo, ¡ e t Z y ^ 
fopjando en i a T * 
^a el oomunismrLar ^ • 
fe propone conlrarT^^^ 
ta nueva Euncaa v 7 ' « 
ppoducip también 1 ? 
parte algo positivo^ 
elio de los'rincón (¿a, 
Historia, saca todo 
polvatío e inservible el 
to v^jo do ia Socic.d i 
Naciones, para ia c 
constpuyó, con enormes jni: 
tos, en ios úUimcs años.^r1 
gigantesco edificio envpli 
?3do en las alturas que ¿ | 
minan !a ciudad de Gine 
El nuevo experimento 
tentado por los politices | 
gloses no resultará de 
experiencias recocidas 
Europa y el mundo e 
sobre los meados de la 1*. 
boríosa araña ginebrinu 
pues son tan oataslrófcoi 
que la opinión pública « 
todos los pueblos no M 
Jará engañar más, 
Po*p otra parte, InglaU-l 
rra llega demasiado t¿p«l 
con su maravillosa ¡dea * 
haoer una segunda 
d© ginebra. U n^3;"'! 
ropa existe ya Y ^Z. 
létíoa y anqullos^ 
Rlrí&fcHna ya no r-ü™r*. 




l .v I 
o 
H I S P A N O - A E G ^ ^ I, 
Buenos A i r f . ^ ¿ T ^ 
nistros de R^cione^. ̂  
res y Hacienj^e ^ 
d« España».Ya^s ^ BÜ« 
tx̂ scienios v1 n 
istido Aires y 
mmwo daoo ir ercit 
Española de ^ acu^ 
c e r r a r l0s ^ 
concertados ^ u 
la Argentina ^laf.-
El mmistroji* u.z _ 
Exteriores, p^S 
üa.. Tamben naDoé 
bajador, i n ^ ^ 5 ^ ^ 
presiden^ ^ ^ospe^ 
brindó V ^ l ^ J ^ ^ 
ambos PalS0S'. .J>+vA*^ 
Los centros proáactsofés alemaiíes 
inf-
ieres escuelas de trabajo del mlItMÍO' d|nnte 
Los trabajadores españoles qne, 
con1 
•án „ de I 
individuales van a trabajar en A l e ^ ^ 5 > x ^ ^ 
mismas inmejorables condiciones ^ . h . r á n a] 
de |os trabajadores 
tiempo una enseñanza 
alemanes; y P6'01 ^ -
5P ^5^5^ 
P B O A 
W -
te toe BStf-a1 d?l Báltiod, con quistado p<).r 
manas 
^ " A R I E C O M U N I S T A 
• fe. * Ü 
Utl i t tS 
r ci 61* a -4 
5 OOr, 
s de i» 
o e-i. 
|0 5s e t e r s o u r g o , e n c o n t r a r í a n 
a » c i u d a d d e 
PRISIONEROS A L E M A N E S A S E S I N A D O 




meite y si ios alema-, 
insiguieran entrar en 
dad. la encontrarían 
loa y ardiendo1', Gegúii 
s rjc.bidas de MooCú 
ibiica la agencia âe' 
| ••Exchaiig leie-
E r ' E . 
SUEVAS ATKOCÍBA-
D£S COMUNISTAS 
rlin, ISl—La agencia | 
•V B. informa de nue- \ 
atrociuades comeúaaj I 
>H bs bolcheviques. La ! 
wiíuaraia de una div i -
•M aleiaana fué atacada 
Icpcaaa por fuerzas su-
Jtíiores en número. Cuan 
• mas tarde llegó el grue 
• M as fuerzas alema- i 
«. íueron hallados muer 
• Wuos ios hombres que 
r j^an el pelotón. Ha-
u« reciudo un tiro en 
ducMas por arma 
debajo de los ©Jos.- - E F E , 
INSTRUCCION M I L I -
TAR A LOS HOMfiUttES' ' 
DE 16 A 50 AÑOS 
Londres, 18.—Todos los 
ciudadanos soviéticas com 
prendidos entre los 16 y 
50 años de edad, van a su 
fr i r un período intensivo 
de instrucción n|ilitar obli 
gatorio, según anuncia 
Radio Moscú.—EFE. 
OCUPACION DE A U 
HelsiTiki, 18.— Unidades^ 
rápidas finlandesas, han ocu 
pado, después de encarni-
zados combates, el importan 
te nudo ferroviario de A i j -
valri. apoderándose de nu-
merosos prisioneros y gran-
des cantidades de armas. 
La plaza fuerte de Krcn-
stadt está envuelta en hu-
mo y los navios de guerra 
. «ta y sus rcstros esta- soviéticos eme allí se enejn 
jurados y desko traban, han desfilado en-
tre la plaza fuerte y San Pe 
tersburgo. Otros barcos se 
esfuerzan en aproximarse a 
la costa del istmo de Care-
na de donde son rechazados 
soldados soviéticos y una 
cantidad formidable de ca-
rros armados y cañones cíe 
todos los calibres y que la 
flota del Báltico trata de 
reunirse en el puerto de la 
que fué capital de los za-
res.—EFE. 
Vióhy, 18.—Las Iro^a^ bri-
tánicas que/ han sustiluíde a 
las ,,degauUistas', en la fron 
lera d« la Somalí^ francesa, 
han eslablebido una zona, dtí 
quince kilómetros de profun-
didad y han' prohibido átra-
vesarla a las personas y el 
ganado.—EFE. 
, N U E V A S S A C U D I D A S • 
SISMICAS 
Angora, 18.—Nuevas sacu-
didas sísmicas violentas se han 
registrado en Baltmos. Han re 
sultado destruidos diez inmué 
bles. Se ignora si ha habido 
j víctimas.-r-(Efe). 
, CIüDABES A OSCURAS 
Ka&sas Clti, 18.—La cía 
dad se encuentra sumida 
en .la más completa oscu-
ridad con motivo de una 
huelga 4© i»*5 obreros de 
la central eléctrica. Mu-
chos tranvías han queda-
do Inmovilizados en plena 
vía y los pasajeros no pu-
dieron salir de ellos por 
no poderse abrir las puer-
tas. Algunos rompieron 
les cristales para abando-
nar los coclies.—EFE, 
EL QEfÜtRftL DESíTS l i l i 
Tichy, .28.—El general Dents 
ha- sido? recibido esta lardé 
por el general Hutzinger. m.j« 
nistro de la Guerra,—EFE. 
CIDENTÉ m . 
|iÍ-< 
AtfK&ÉII 
Siianghai, 18.—Chang Ka! 
Sheck en un mensaje c'js,' 
motivo del décimo aniversa¿ 
rio del incidente de Mukdeo, 
dice que su ejército redo-
blará los esfuerzos para re* 
conquistar todo el terntonc? 
y expulsar a los Japonese.! 
del país. Afirma una ves 
más, su intención de prosé^ 
guir la lucha hasta la \ric* 
toria.——EFE. 
Tokio, 18.—trapén | «4 
Manchukuo conmemnras 
hoy el décimo aniversario 
del incidente de Muktíeh., 
que di<3 origen al actiiai coa 
Con éste moftí?© aé M 
añrmado la voluntad dé los 
dos países de realizar la um~ 
dad entre los, puebles tíél 
oscu trata 
± 1 * bayonetazos. 








pro- i por la artillería finesa. , , 
Un teniente coronel sovléiayuda ^ los soviets. La pro-
•H^' i*-»» yco ha declarado que en 
•I San Petersburgo han . sido 




ée ex eomhaíáentes yankis ha 
zieehazadb ^oi 954 votoé con-
ta-a 604, una 
puesta volverá a ser disentida. 
; • ^J sire-vt) Sha. 
juramento ante 
l umbres — 
K 1111 br-
a u g u r a , e 
e g i o n a l d e 
M A É E J O S c o m m m 
T A S OQET&A. 
FBAEÜIÁ. 
Viohjs 18.—Baefeeiii ?EB-
mstro f^^©^ á&l fiiterioír 
ha dadaa'ado que Moscú ha 
dado ©rde»8s a los ©©rmmis 
tas de la Francia ccapada 
de sostener wna revolución 
perma/neat© con el fin de 
apoyar las operaciones éú, 
ejérdto soviéíáo« ^ 
ber de proteger pueblo 
,- • ciiscurso en j 
J'o «ne so Gobier l 
hqu l ?08 > bienes v J I tó de sus ' 
i [ W r , tros después rlP 
En la tar^e 8e ayer quecíó 
terminada en el mercado de 
ganado, la instalación Qle na 
oeüones para el Concurso 
«egional de Ganados, que, 
como ya saben nuestros Jéc-
ures, se celebrará durante 
los ciias 19, 20 y 21. 
De la visita que a última 
ñora n"cimos al recinto del 
^oncurso hémos Sacado una 
dSSS™ p r e s i ó n , y po-
Z¿^9f asegurar que es affeo 
modelo en su género. Senci-
damente engalanado, ÍÍZ^PÍO 
y con perrecta 
equipos para cada clase <te 
ganado. * 
Durante toda la tarde de 
ayer llegaron lotes de gana* 
do de las distintas comarcas 
de la provincia, lo que per-
mite augurar que "el Concur 
so se verá muy animado. ^ 
Hoy. a las once, tendrá lu* 
gar la inauguración, a la 
que han sido invitadas las 
autoridades y las Jerarquias 
del J^piiMeife. . . . / i ^ U ^ é& '% 
^o—añadió—y se muestra 
decidido a reprimir toda ÍÍC 
tividad eoímamsta".--Efe. 
. EUSIA E I N ^ B A T ^ ^ A 
BSGOHQC1N A L 
Ginebra. 18.—M i m e w W ^ 
•dsel Irá» ha sido reeonocióo 
l>or«^x#aite9Ta y la ü i^SiS .^ 
según comunica el periódico > 
^veimif f Strandart", que affa-
de que ei régimen del reinado 
sera diferente que el anterior. 
El Parlamentó iranés aproba-
rá una eonstitncion nueva en 
Ja que serán definidos los dere 
chos del Sha. Informa además 
el citado periódico que se con 
í^d^rá »1 nuevo soberano un 
Wásíiingloii, 18.—El secre^ 
tario de Marina, Kiioss ha regar 
pondido evasivamente a las 
preguntas de los^ periodistas 
de si ios barcos británicos quee 
se encuentran en el puerto daí 
Nueva Yoris, van a- formar xm 
convoy que saldrá rumbo a 
Inglaterra bajo la proteccióa 
dé. la escnadrgr noyteamsriea^ 
na. 
S: s€«retaric Maifi^a 
nafestó que se procede al ten^. 
dido de ía red de alambres 
instalación de un campo d# 
minas en los accesos a los pues:, 
tos norteamericanos, para pro* 
es* íak instalaciones terrés-1 
de la marina de los Bita»] 
>dos Unidos.—(Efe)c 
HISPADEEM 
o l e t í n I n f o r m a t i v o 
d e l 5 . £ , M . 
CASA-HABITACION DE 
LOS MASATEOS 
i Europa, los alquileres supone 
! un capítulo de gí^tos, lo sufj-
j cieiite para desarreglar el pre 
E l Ayuntamientc de San Se P T ^ A 0 ^ h 0 f r ^ i M- ; 
basúán ha tenido un gesto po- I Las ^ n ^ & del Mmis-
cu 'mi'-do no- • ^ Tvn~ a -. «terio asi lo han entendido, y 
conocer la petición formulada bueua PT?ie^ de. f)10 sonrlas 
i>or los Maestros y acuerda in numerosas disposiciones (Lcta 
cluir en el presupuesto muni. f38' por ,as que ^ a 
eipal del presente año una con j ̂  maestros, cuando el Ayun-
signación para gratificación \ tawento no dispone de casa 
de casa que supone un aumen- 1 ^ S" el d f 
io de 500 pesetas anuales para I recho a Q'^ este les abone a 
cada ana. > cantidad integra del importe 
* . . I de los alquileres de la'que to-
, Es necesario que esta non- mm eil arriendo> 
cía destaque y ^irva de ejem-
plario a todos les Ayuntamim 
tos, que, es lamentable decino. 
lejos de imitar este gesto mu-
nífico, que tan b'en cuadra on 
una Corporación inteligente y 
comprensiva be mü es la donos 
tiarra, tantas veces regatean 
y aun niegan a 'o-? ma-slros la 
indemnización i e casa que la 
ley les confiere 
Si el maestro reprnenta en 
la localidad la cultura prima-
ria, que es la ha.̂ e de la alia 
cultura de la Xaeion, no se 
comprende el por qué esa 
¡TRABAJADORES» , 
Antes del 30 de septiembre d; 
ben solicitar los Préstamos 
Nupciales del Régimen Na- \ 
clonal de Subsidios Familia | 
res los que proyecten con-
traer matrimonio en el mes , 
de Noviembre. | 
LICENCIAS DE C A I A Y 
PESCA 
Se las obtendrá rápidamente 
AGENCIA DE NEGOCIOS 




e s u n a a as 
spana* 
s i i r o 
Continua con toda normali-
dad el íuncionaiíiitnío de \a 
«añería de muchos Ayunta- | Estación Preventorial, instala 
miente» para con los maestros, ' da por el Frente de juventa-
tacañería' que rebasa con he-' des en el Monte de San Isidio. 
cueneia los lii-cles de lo justo. Fl te has de Asturias y beón, 
Es de áplaudif e) gesto eom en hermandad falangista, ci-rn 
prensivo de! Ayuntamiento de parten la vida propiá de es-a 
San Sebastián, porque las ui- clase de estabieciraieutos, en 
demnizaciones pet casa qae constante vigilancia, para que 
fija el Estatuto son perfecta- nada faite a las caroaradps que 
mente anacrónicas y en la ae- en ellos recobran energías 
tualidad, debido a las circüns- Alimentación sana y abundan 
tancias que atraviesa España te, aire puro y régimen facul-
agravadas por la guerra de tativo pira cada caso, son la> 
SUERO DE QUIÑONES. NÜM. a. # 
SIETE LICÉNCIADOS > 
Queda abierto el plaza de matricula para el curso 
1941-42. Horas ele oficina de 10 a 12 de la mañana y de 
4 a 7 de la tarde.. 
Los rlumnos que tengan asignaturas pendientes se 
frésentaran a examen los días 24, 25. 23 y 27 a la a; z 
ce la mañana en la Academia de Señoritas JUAN DE 
BADAJOZ (Chalet). 
El plazo de matricula termina el 30 del actual 
g| 1 T '• 
principales • earaeterístieas de 
esta Estación Preventcrial, 
que está siendo muy visitada. 
Según nuestros informes, je 
han registrado bastantes casos 
en que cámara das que llega-
ron en estado de salud bás-
taut'e xddicados a la salida ae" 
la Estación habían ganado 
hasta siete kilos de peso. 
Son muchos los eaiaaradaí. 
de Asturias que escriben a la 
Delegación Provincial del 
Frente de Juventudes, expre-
sando su agradecimiento por 
lo agradable que les ha sido 
la estancia en la Frevéntoriál 
de I.eón. 
Nos; aseguran también que 
est;i Er.táción Pr^veníorial 
del Monte de San Isidro en 
León. os una de as mejores de 
España. 
C I O ' 
Alumnos que gozarán á¿ 
B<?ca en el próximo curso: 
Pablo Fernánüez Diez, Fran 
cisco Seco Lobato, Nemesio 
Paslrana Hoyos, José Luis 
Gunly Larraz, Juan Jacinto 
Gil Conde, Ireneo Calvo San-
tamurta, Miguel Angel San-
duvsl Pérez', Jesús Sandovaí 
Pérez, Joséf Diez Robledo, Ju-
lio Fernández García, José 
Luis Valdés Espinosa, Ricar-
do López Pacho,, Benigno Blan 
co Travieso; Esteban García 
Ferferas, Agustín Revuelta de 
Fuentes, Stlvadur Marlínez dé 
la Riva, Julio Vega Lqrenza-
na, Manuel García González, 
Heradio González García, Ma 
núel Gcnzá-ez Fernández, Je-' 
sús Eloy Flórez González, ?• 
drio Campoy P?niagua. Nico 
lás Robles Tocino,' Erundir 
Alonso Fernández, José Fei 
nando A'varez Fernández, C 
sar Peñuelas 'AHarez, Valen-
tín- Santos Turjenzo, Manue; 
Mallo Gonzál-ez. 
Nota.—Las dasea de Ense-
ñ-nza Media empezarán el día 
6 de 0(1 ubre a las nueve. 
El plazO^ de malrícuia ter-
mina el día 30 del mes actual 
INSTITUTO FEMENINO DÉ 
ENSEÑANZA MEDIA 
Las aluninas oue se reía-
^ v i r l i é n d o 6 ^ ^ , , » . ; 
f flcarlo ^ ên8 .que J3 »^ 
•cían a loT Ka Rs «>t 
matrícula 
Ascensión w 









Bote de boja.de iata ^ 
Estuche c a n ^ o ^ 
Frasco lujo, 2 p2, tlai 
MANTEQUERA 
Elaboraeión de mantenuiiu. 
na Primera marca S v ' 
buero de Quiñones 51 /R 
fs Rupérfoi; al mejor lápiz 
BOMBAS ASPIRACION "CENTRIPETA" 
SOCIEDAD LIMITADA "CENTRIPETA" 
. Elimine en su vieja Noria y antiguos sistemas de 
riego, adquiriendo" rápidamente modornisiíi.c 
Grupo de BOMBA *'CEN TEIPETA". 
Unica por sus maraviüoios resultados, economía 
y enormes rendimientos, • 
Esta sociedad hace público que, una vez cubiei-
tps.los 400 Grupos BOMBA "CENTRIPETA" desti-
nados a esta provincia, no admitirá nuevos encar-
gos para la próxima temporada de riego de 1942. 
Para detalles y condiciones dirigirse persoral-
íñente al DIREQTÜR 1>E LA SOCIEDAD, ABFLAR-
DO MARTINES CORDAL EN LA VIRGEN DEL CA-
MINO, CALLE REAL. NÜM. 65 (León),-y por ¡3g 
RREO AL REPRESENTANTE GENERAL, CAKLOs 
GONZALEZ HERRERO. Oficina provisional Benwr* 
do del Carpió, Letra H, entresuelo. LEOíf. '. 
BE VENDEN vanas casa> en 
ei casco de León en.3ü .35. 40 
5U y 150.000 peseta*. Para tra-
tar con D. Juan Méndi z: L6> 
p<:2 Castrillón núm. 8. de 10 a 
12 de la mañana todos los días 
liborables. 
CAMION carga 4 toneladas y 
turismo Citroen semi-nuerós 
8' venden. Informes: Garage 
Manzano. Sta. Nenia. 
tOCOYES y pipas se venden 
Luis de Paz. Pndre isla. 22 
CUBAS de 60 a 200 cántaros, 
bocoyes y pipas todo en made-
ra de roble vendo a precios de 
ocasión, y un turismo marca 
Falbot de 10 II.P. recién rec-
titicado pistones Bordo, cinco 
ruedas sin estrenar, sección 
1,^5X18, propio phra furg ne 
la . Vicente García. La Bañ.za. 
I'ACOS vacíos, arpillera, gen-
ciana verde y seca, semilla de 
linaza, miel. cera, plantas me-
dicinales. Comprador Val na-
no Campesino. A vela de Pa-
| neia. 1. (Casa Valentín Cu-
tí erroz. .Lcm. 
PARA SABOREAR despacio. 
J rez Quina San Ignacio. Re-
presentante l A MI tía García. 
VENDO máquina de serrar 
carro y motor. Int'tnnesí Igna 
ció Fuertes. El ^norato (Ve 
gneíHna). 
CASA en el Barr o San Este, 
bán se vende en l>500 pesetas. 
Aírencia'Cantalapijpdra. León. 
VENDO dos .cubas en buen 
uso y Máquina Síngér Zapa-
tero, ^ara tratar er. Viliadan-
go, i'o Arias. 
SB COMPRA carbón de caña 
y Picón. Partidas de 1.000 a 
6.000 a Calle Animas, núm. 24^ 
MANICURA domicilio. Ehcár 
gos: Mercería La Más Bonita, 
ítúa 15. 
TRASPASO tienda comesti-
bles céntrica, por ausencia de] 
dueño. Informes: Plaza Ma-
yor. 1,0, . , 
COMPRARIA nueva o -usada 
caldera a vapor, baja presión 
l 1 ^ diámetro por 3 de altura 
de unos 10 metros cuadrados, 
superficie de calefacción. In . 
formes en esta Admtoistra-
eion. 
SE NECESITA crcinera de 25 
a 3o años, para Madrid, bien 
retribuida. Injitil presentarse 
sin buenos anteorrl^^t s. Ra-, 
ZÚÜ tu»ta AdmiiüüU-ftciáa. 
BOCOYES. Cubas y Pipas nue 
vas y u--adas, dé todas cabidas. 
No comore sin vmisr esta ca-
sa; economizará dinero. Alma-
cenes Vidales.—La Bañeza. 
MECANOGRAFIA, taquigra-
fía, idiomas. Academia Franco 
Calle Valencia de Don Juan. 
VENDO Husillo Marrodan le-
tra ^D. Florencio Merino. Me-
cánico de Ajuria. León. 
VENDO una cuba de trescien 
tos cantares, precio 700 pese-
tas. Para tratar: Gabriel Fer-
nández. Sahagún. 
(Portería). 
GANGA: Coche Citroen 10 
H.P., motor ajustado y bk-n 
calzado se vende. Dirigirse a, 
José Raiga da. La Bañeza. 
GANABÓ SUIZO. Vendo 18 
cabezas, varias edades, raza 
s leccionada. Carbajo. León, 
V al d eras. 
TBASPASO mercería barata, 
única Carretera de Trcbajo. 
Tratar h misma. 
SE VENDE casa nueva cons-
trucción con bqerta, agua, ár-
boles frutales. Para tratar: 
Luis Penández. Panadería, 
ürobaio Camlaow 
NECESITO pequeño almacén 
en bajo, sótano, patio o huer-
ta. Ramiro Balbuena, 9, 2", 
SE TRASPASA el salóñ de 
baile de Navatejera. Informes 
en el mismo. 
DESEO HABITACION amue-
blada matrimonio derecho Ro-
cina, preferible poca familia. 
Prieto. Ramón y Cajal, 35, en 
trésnelo D. 
TRASPASASE easa viajeros, 
piso moderno, calefacción, ba-
ño» Buenos ingresos. Negocio 
Seguro. Informeb: Agencia 
Carítalapiedra. León. 
SE VENDE la casa número 
33 de la calle Serranos. Infor-
marán Calle Panaderos, 22. 
COMPRARIA bicicleta. Telé-
fono 1992, o jarretera Astu-
rias, 12. 
VENDESE Egido casa, cua-
dr- • >ajar. nueva construc-
e.u .ratar ; Serna, 14. León. 
XvIAQÜINAS dé coser "Sm-
ger" seminuevas, se venden. 
Calle Fernando Regueral, 7 
HUESPEDES deséanse pen-
sión completa, calefacción, ba-






Organizado P ^ Pafq 
K d e l a j ^ n ^ 
mienzo el día lo Je 0L 
C u r s i l l o ^ e E n s e ^ ^ J 
ticas sobre os^nK^ i»! 
inscripción^ haor patroD«3 
se al P^KSií .11'^ 
a ia Plaza Ma/^f^r ieD^ 
ta el día 30 de 1̂  fpriJ 
expresando rm™\\ & > % 
dos, residencia r ^ q t f » ' 
de becario ofUor<: 
desee asistirv-Mos Pír8 id 
Serán PfefeSDt*s ¿ * 
ner plaza los l̂8te 
' térior cursillo-
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FAGINA 7 
^ í m t é n 1 0 R e f l e x i ó n sobre e l c i n e y a n k i 
tematograft' te 
co en L e y * 1 
P o r L u í » G ó m e z M e s a 
n o t i c i a s 
tíAH, BoríeamlHcffíog. fodo sb ser continuos y 
son log apios del cine,'nacHe aguDiadoies problemas, Eí mun 
como ellos para -esU esp*c- do se iialía en lucha para ini 
íácuíol Conocen lodos sus se 
• ^ ^ i M aue la cretos y por «só sus pf'oduc-
. Ios borníes qne ^ cionea siemp^ \ 
de nuestroB teatro EsVes lo s u ^ tiecirs<; 
(cilita, « L t r a l oon cantinela de tópico: 
rjea temporada Y los empresaiios afirman 
matográficí, en ̂  qae más; 
Üco leonés tendrá oc»- ; —El público quiere películas 
. ver las mas notames yaiK|Uis< son ^ únicas que 
'jones teatrales de hs^ g^tan a la g«nte. 
r ios más éngesíivos as- hecho es cierto, pero s<5 
del cinema. - io en parle. Veámosln... 
• actual, al 2 ] Indudsblemente .Hortyvood 
ñauará en nuestro ha sabido plasmar con ayuda 
(re, ai-i ̂ > a una (écniGa ágil, grata y 
^ del 27 d e M ^ 
J f rPnní ipa l la wagnífi^ íotogénicamente "bonita^, las 
T mía de comedia8 jaoelag menos importantes, 
t i l l a n Rafael Barden, uno f^ás lr¡yiai€s y engañadoras 
más sólidos prestigios. ¿¿T viVir acluaí. Nuestra épot 
í6 u escena tspañola^y la11" caf una trascendencia his-
áctriz Matilde Muñoz bam tórica que ni nosotros mis-
8*, mos comprenaemos en, su in 
nfefita notable'agrupación tegridad, fes tremend menle 
^ la presentación el ala dramática. A unos años de 
Í̂Uii compañía de comedias falsa calma, de paz temporal— 
- • e de Francisco Martí- ¡Oh soñada "pa? perpetu&,, 
VÜX&S u. . de Kank!—de "as nusírimería-
Bez Soria, nn del siglo «pagado y prinninios 
De Barcelona, donde ha po- del h J PslJcedidü 
ornado una luc'da actuación estog días n0(.heg df 
fn ei Tívoh, saldrá para pro- .guerra en el ^ m l¿ ^ 
riadas ¡a gran cempama ae rra y en 6l aire> E1 hombre 
ópera, al frente de la cual i i - moderno, presa de la ansus-
ruran los eminente^ divos via> se siente estremecido en 
Redondo y María Es-
ciar una nueva era. Y cuando 
la realidad es así de impre-
sionanle, ¿por qué no relle-
jarla con un £fán de perfec-
ción, que es la finalidad dei 
arte? Algunas películas—muy 
pocas y principalmente euro-
peas-^cumpíen esta bella y 
adiestradora misión. Y son es 
tas obras excepcioiiaies—y no 
esa confusión de títulos que 
anuncian ya asuntos baladís— 
las que verdaderamente defi-
nen el espínlu de nuestra épo 
ca inquieta, convulsiva, cru-
cial, de aniquilamiento de tan 
tas gastadas y fracasrdas co 
sas y de surgimiento' de otras 
que llevan en fgí, en su lumi-
nosa reconditez, anhelos e im 
pulsos de grandeza y selva-
ción. • . * \ 
El cine esladouniense, co-
mo su propio país, significa 
el triunfo de una juventud 
alegre y sana de cuerpo, pero 
sin alma. Su enorme vsuperfi-
cia'idad—nscida da esta ca-
rencia de espíritu—es anacró-
nica en estos tiempos de pro 
fundidad, como pueden serlo 
DON JACINTO trabajó más 
que nunca. El genial EU^-C 
! ñus anuncia una «spléndi ¡a 
ción no consiste en emplear; ofrenda benavenlina. Naja 
la riqueza en un goce única- menos que "La última c rV 
mente materia!, sin deleite pa ta", "La cu pa es luya" y 
ra el corazón. Al conIrano: , - j ^ infanzona". Tres cuim -
esto es Una forma de barba- * días en tres actos para «-s-
rie, de renovada idóJatria al ' la temporada y, prulntii -« 
becerro de oro. | mente, todas ellas para im 
\, Y como el cinc, yanqui, porj ne López Béredia y MUÍ km 
ser así en esta nación—nial; no Asquerino. Además, ik--
que les pese a sus escritores' návente entregará a Mano-
más exigenties, decontentos de | lo González, una cuarta pro 
las pécuiariedades de sus cons dueció, "... Y amargaba,,f ¿Ü, 
ciudadanos—solamente admira ^ tre.s actos. Y aun añade el 
la fácil y lo cómodo, lo jovial | fecundo escritor teatral: 
y lo juvenil, 8us películas en "Para el Nacional y el Espa-
tretienen indiscutiblemente, fiol preparo también ofera*", 
pero nada más. Es un interés i 
externo: visual. Pa^an ante! 
nuesiros ojos con su ?nima- n . » , „ „/ _ 
da v hábilmente combinada EN "Aspa" leemos, muy eom 
puerilidad, sin llegar nunca a ^ac^dos este eco relativo a 
lo hondo de nuestra emoción, ^ fatro dásico: 
sin dejar un surco, un recuer & drama español que hn 
do en nue&lia sensibilidad 
Alabemos ai cine y-nqui por 
su tccnicd sonrienlé y jubi o-
sa. por su fotogenia bonita y 
atractiva—: ¡qué insuperable 
maestría én 'a utiliz-eión del 
maquillaje y en el artificio de 
en mascara r'seduct oramenle de 
^rdad las mkyores y más 
feas.mentiras!—, '-ero desde-
ñémosle por sér, simp'emen-
Marcos 
piuait. Uno de Iqs primeros 
teatros donde actuará en su 
txcursióa, «s el Principal de 
ine^ra ciu>\ad. -
[ Después y durante seis días, 
li compañía titular del Teatro 
[Calderón de Madrid dará a co 
aocer al público de León los 
filtimns estrents líricos de la 
nterirr temporada, figuran-
do entre otros, "La Zapcteri 
ligeros modos de extender la! le, en nimiedad ,de sus 
existencia y banales cosíum-asuntos, una fi1 - "'. una ba-
bres del pretérito. La civiHza- gatda.; 
W»nnHltHnHIIHnHnHnHlinWHtMtHHIHtnMlt»MM» WI1»»líltHMtlWIHWIUHHtMn»ntM«H 
U N A F I G U R A E G R E G I A 
Cuando con tanta faclU-: pulso de aquellas dos t i y i - gorosos temperamentos ar-
dad y tan alegre deseniado ras—guias—de nuestro tea- | tísticos de la atracción que 
se asoman a las cancaiejas tro que se llamaron daña el eine ejerce sobre nuesuas 
U Manuelita Rosas , etc. - figUras y figurillas ni nía-! María Guerrero y den Fer- actrices; ni podía ser m VÚ 
Eii el e enco de esta ferma- duras ni apenas iniciadas, es nando Díaz de Mendoza, .V& elación en ei Séptimo Arte 
ÍIOD íipnran AnUmo Mi dio. un aito consuelo para el, ría Fernanda sorprendió la cosa. nabiUial y manida 
el magnífico baríleno asíuria- buceador de cosas teatrales i muy pronto a sus mliinr^ique para el común repre-
ify Conchita Panacies, Charito encontrar de vez en cuando • progenitores artísticos' con : sentaba £ 
Ltonia, Anselmo Pernánde», la figura señera ante la cual una plenitud y ana sen^i-| f iar ía Fernanda Ladrón 
«te. 
T más tarde, Rnraper. el in-
•tótuible caricato,' con un cy 
«•'ente programa de altas va. 
.tomo digno remate se anun 
no es necesario retorcer el bilidad tal que ya nada fué ¿e Guevara, en el cine aho^ 
concepto ni estrujar el adjc-: difícil para aquélla nueva ti- ra come antes lo fué en el 
tivo para concederla un ¿a- 'gura, que de tan relevarte teatro no, se redujo a la la-
lor o darla una personali- manera se destacaba en la ; 5¿r ¿é mera creadora. sl iO 
dad. escena española. ! que subrayó y recreó todos 
Y . esta figura señera, er.a i Después, por sí propia y^, aquejas películas en las ^ye 
egregia figuranta de la es- • ante sí arriesgó su arte XÍV intervinb: "El proceso de 
reaparición en nuestro cena española, ante, la cual las más difíciles inteiprc- : Mary Dugán", "La 
ino ae la exquisita ac- palidecen los más aítisonan- taciones, alcanzando en. x " , "Cheri-bibi", y ianlos 
creadora magnifica de tes elogios, puedé serlo lo es das ellas el triunfo oerso- otras, no son sino el expo-
w IÍJ^11^8- 1̂ u.ras de nu?s sin duda, María FeíPan^a ¡nalísimo que la era debido. . nente magnífi-o de las cua-
No podía estar alejaba lidades y facultades de e.̂ ca 
egregia actriz y singular 
mujer. 
?enero drtmátiéo, Társila Ladrón de Guevara. 
i Alimentado su temnern 
•íaV0 (,lle 86 r<,̂ ere a ciña,' ciento al calor y bajo el ira 
María Fernanda, en pose-
sión de uno de los m^s r 
anunciados para la ^ ^ ^ ^ ^ ^ r ^ V ^ ^ ^ t V ^ - ^ - + ^ * ^ 
-te temporada los si- ^ « « t a " » ' ^ 
{¡'«mes estrenos españoles: f f 
f á j a t e " , «Su hermano y ! ^ V 4 . . ^ U 
' • La doncella de la Du-
HJ« , "Alma de Dios", "Un 
C d l ' P d h h i i e í a ^ - p i ; 1 Se pone en conocimiento del público que ^ e ei p r ó ^ -
^ . V o bPiiino" "rdre g - r Períodoq de Matrícula para las diversas enseñanzas que 
* ^ J l J L r ; s > ^ n e s De las condiciones pueden Informarse los inte.e 
ú f"te. honrada . .gados en la Secretaria de la Soéledad. j ' « 
aseñores lineas promc León 13 de Septiembre de 1941.-¿>. A. de las J. D., 
de tan variadas y mag SECRETARIO, MAURO CASADO. 
^ agrupaciones teatrales ^ ^ ^ ^ 
DB FEA N CISCO ÜCJJ5DA 
LOSADA 
Partos » eiiít;< wdadeg de le 
I mujer, Lon.suiía df U a 2 y de 
3 a 5. líamirt Baibuena l l , ' 2 / 
uquK rúa Teléfono oúm láüü es nn lápiz para los labfoi 
pe sado desde hace ya * -
gos años a la esceña a r -
maría, viene siendo ¡nlerpie 
lado en los úllirnos cOn urs 
éxito verdaderamente t-x-
fraordinai io. En «a piesente 
temjiorrda estiva! ^subsis a, 
también en -'a ra rielera re-
presentada por "La in''/a 
d* l cánlaro", de Lope fie 
Vega, que está cosechán io 
, muchos aplausos en el Tea 
tro de Cáinara de Munich. 
PrfiiMsamente ta , capital 
de Bavi^ra siente üna en. p 
^le simpatía por Us obras 
del fecundo c'ásjco españ^i» 
debido, por una parte, a 
que el temperamento báva-
ro no se encuentra en un 
ambionle del lodo «xírafto, 
cuando s'gue el movimiento 
y la exuberancia\ vital de 
los personajes tí© "El Fén;s 
de log Ingenios", y explica-
ble, de otro lado, porque es 
en Munich donde vive el eo-
nocidísimo^ romanista, Karl 
Voss'er, que' ha descubierto 
a laníos ademanes las belle-
zts de la üterafura esjpaño-
la e hispanoamerjeéna ' f 
que ha es«rHo entre otras 
jnuchaíí obra» ahisívaf. ^ 
ella uní? excelent® «oíirt 
Lope de Vega." 
t x x 
GRETA Garbo está ii*nfa nfí 
üzada pbr la propaganda n 
glesa, corno medio en -oB 
esfuerzos para" acoptumbr c 
al pueblo británico a la res*» 
tric^ión alimenticia. En aia* 
banza a la austeridad veg^» 
lariana. ha difundido p^c 
todas parte que Greta Gar-
bo acostumbra i comer d s 
Ubra*» de zanahorias cada 
día. 
^ hJ!01^66 «"«matográfi. 
*<* demuestran el celo 
^ Emf)resa de nues-
j^^atros se proecupa de lo-
1>H. Q U I X T i L l A N O A L V A R É Z 
Ayudante del servicio de Urología del Dr. Cifuentes en el 
l^ara Leóri c í V a n ^ V T , Hospital de la Princesa de Madrid. 
^Koría qQe i ' i11^0 y la EsPecialista de Enfermedades del Riñón, Vías Urinarias. 
AVENIDA DE ROMA, NUM. 32 
ta», 
M a d e r a s , T a b l e r o s 
. B i j o s de Emi l io Cerv igán C a r r r c r á s 
TIENE EL GUSTO DÉ ANUNCIAR SU N ^ V A ^ S K " . 
SAL, APARTADERO CERVIGON (Antes Canseco). í!*sLa 
ción de Claslflcación. 
CASA CENTRAL: LA CORUÑA, Socorro, 10 al 26? 
SUCURSAL EN MADRID PASEO ACACIAS- &L 
A G E N C I A M E R Q 
Se encarga de toda clase de anuncios en PRENSA, 
RADIO. CINES, etc.. en León y toda España. 
Ordeño I I . ,41.—Teléfono í 103 —LEON 
Médico Especialista de Enfermedades de «os Niños 
Piaia San kff ícelo, de 12 a 1 > de 3 a 5. Te^éí, 1084.-L**^ -
SUMINISTRO A LA CAPITAL 
• • - , Circular número 222, 
A partir del día 20 del actual podrá recogerse en el 
Comercio qué cada cual tenga asignado como proveedor 
f contra entrega de ios cupones números 112, 113, 114 y 
115 las cantidades y artículos que a continuación se 
presan: -
PATATAS, a razón de 1 kilo por persona contra el cu= 
pén número 112 y ai precio,de 0,68 pesetas al público. 
ACEITE, a razón de cuarto litro por persona contra el 
güpón número 113 y al precio de 4 pesetas el litro, a-
GARBANZOS,, a razón de doscientos gramos por per-
sona contra el cupón número 114 >y al precio de 2?20 pese-
tas el kilo» 1 • 
CHOCOLATE, a razón de un paquete de 180 gramos 
por persona contra el cupón número 115 y al precio de 
'2,15 pesetas la libra, 
GALLETAS, a razón de un kilo por cartilla de azúcar 
a menores de un año y al precio de 8,90 pesetas el Jalo y 
(Sontra el cupón correspondiente al actual mes, 
NOTA.—Se pone en conocimiento del público que po-
sean cartilla en los establecimientos que a continuación 
ÉB expresan que el suministro de chocolate se efectuará 
e í áía 25, ALFREDO GARCIA, ANGEL ALONSO, ANGEL 
StTAREZ,; ANTONIO GONZALEZ, BENIGNO- CALLEJA, 
BLAS* MARTINEZ, GABRIEL FERNANDEZ, CESAREO 
SANCHEZ, CIPRIANO DIEZ, DAVID GUTIERREZ, DO» 
MINGO ALONSO, ECONOMATO NORTE, EULALIO BE-
X\TAVIDES, FAUSTO MARCOS, FEDERICO MUÑOZ, FE-
LISA FELIPE, FELIX MOYs, HELEÓDORO GARCIA, HIJO 
DE PÉREZ CABO, JULIAN FERNANDEZ (Calvo Soteio), 
ARGIMIRO FACTOR, LUIS PRIETO, MANUEL ALVA-
EEZ, POLICETO DE CASTRO,- EL PILAR RAMON GOR-
DILLO, VÍ)Aa DE BENAVIDES Y ECONOMATO DE 
AVIACION, '• N , : " 
Los señores detallistas antes de hacerse cargo de este 
SumiñistróV rendirán cuenta del .anterior, como 'se Uáne 
•ordenado, • . 
Por Dios, España y su .Revolución Nacional-Sindica-• 
Hsta. León 18 de Septiembre de 1941. 
EL GOBERNADOR CIVIL, JEFE PROVINCIAL DEL 
SIEVICIO, NAECiSO XFEEALES HERREROo 
DE INTERES PARA LOS HO-
TELES, FONDAS, PENSIO» 
ETSETEim . 
Junta Provinc ia l 
. •. . ^ • ^ . „ J . u j . . . - : ^ . , . . ^ ^ ^ . . ^ 
d e C a r i i í i r a B í e s L í q u i d o s 
NOTA iMPORTANTE 
Las cada día más crecientes dificultades que ofrece 
ki importación de1 carburantes líquidos impiaen manle-
m t las reservas nacionales ^adecuadas. Ello obliga a i n -
ieiisiñcar la restricción haciéndose indispensable que to-
dos los consumidores de carburantes de importación, an-
te, rae vitabks y progresivas medidas restrictivas, se apres-
ten a sustituir estos por otros nacionales, empleando la 
electricidad donde sea posible o instalando gasógenos en 
maejmnaria y. vehículos de tracción mecánica. 
Por ello y ante el gravísimo problema que se presen-
taría de no adoptar elementales xnediáas de previsión, 
reduciendo al mínhno los consumos actuales, y como 
|lftpHa,c&?i a !P .circular de'la COMISARÍA DE CARBÜ-
RANTílS XiQTÍDOS, dada a feonocer en la prensa diaiia, 
p t a Junta Frovincial hace saber al público lo siguiente: 
1' l . ' Se da un plazo hasta el día 30 del actual para 
qm las lineas de viajeros autorizadas con recorridos que 
sirvan a puebles ya enlazados pior ferrocarril, para que 
m-ítituyan el «so de carburantes de importación median-
te lá instalaeiéii de gasógenos, sin cuya condición no 
podrán seguir circulando. 
2.° Las restantes líneas de viaieros reducirán sus ser-
vados en forma tai que, a partir de i . " de octubre, se ob-
len san las máximas reducciones en los cupos. . 
2. Los camiones de transporte de mercancías, sean 
de servicio público o particular, deberán también pro-
veerse de gasógenos, en brevísimo pJazo. ya que no se su-
ministrarán carburantes sino para servicios de compro-
bado interés nacional. 
é.a Los organismos competentes están ya organizan-
do el sistema de aprovisionamiento de combustible apro-
piado para los distintos tipos de gasógenos, aprobados 
df?c!s'lmente, de manera que se pueda garantizar la u t i -
lización de i©s vehíciilos ©. motores provisCos de- dichos 
aparatos,. . . . 
La época de sacrificio que vivimos impone a todos 
los españoles una rigurosa austeridad, de suerte, que, 
toienes traten de consumir gasolina, por comodidad o 
¿oí lujo, incurrirán en delito contra la Patria, 
León 18 de Senticmbre de 1941. EL GOBERNADOR 
A L EMBAJADOR DE CHILE 
Madrid, 18.—Con motivo 
de la fiesta nacional de Chi 
le, el embajador de aquel 
País, en Madrid, ha recibido 
esta tarde numerosas visi-
tas de personalidades del 
cuerpo diplomático ameríca 
no, «autoridades e spaño la y 
colonia chilona'.—Cifra. 
SIGNOS DE L A 
Po^ la presente circular, se 
pone'en eozíocisnientó ú® ^ 
pM)p'i€tei*í©s de bóteles, fon-
das, pensiones y similares, 
que deberán retirar los artícu 
los que §« les facilitón por ra 
cionamiento, en el plazo de 
diez días a partir dé- de la fe-
cha del "vale extendido, por el 
Sindicato de Hostelería, excep 
to la adjudicación de patatas 
que deberán ser retiradas en 
el plazo de cuatro días. 
El incumplimiento de esta 
orden ocasionará, la pérdida 
i del suministro asignado. 
í Por Dios, España y su Re-
volución Ñacionalsindicalisla. 
León, 18 de septiembre de. 
i 941.—El Gobernádor Civil, 
Jefe Proyiacial del Servicio, 
SOBRE NUEVA CLASIFICA-
CION DE CARTILLAS 
Se pené en conocimiento de 
iodos aqueüos que sean ti tu-
lares de cartillas colectivas, 
como son las pertenecientes 
a Hoteles, Bares, Pensiones. 
Colegios y todas aquellas que 
representan cantidad numéri-
ca de raciones, deben entre-
gar las mismas en el plazo 
improrrogable de DíE2 DIAS, 
a partir de la publicación de 
la presenté circular a fín de 
proceder a? una nueva clasifi-
cación de éstas. Los alcaldes 
de la provincia deberán en 
sus pespecíivos , Ayuntamien-
tos cumplimentar la recogida 
de las . referidas ©artillas, en 
©1 mismo plazo; 
Se advierte que todas aque 
lias pegonas que. no pasfen 
póp esta oficina o en los Ayun 
tamienios respectivos donde 
perciban ©2 suministro a, ha-
cer entrega para efectuar la 
nueva ciasiílcación,, se aten-
drán, a ^ perjuicios que les 
pudiera ocasionar el • incum-
plimiento de esta orden, 
León, 18 de septiembre de 
1941,— El Gobernador Civil, 
Jefe Provincial del Servicio, 
de irstipiis papa, r o n m 
l o s i kYunr^mmmoB Y m 
ÉSPÉOIAL PARA SAPi AW-
DRES. ARÜUNIA. ViLLAQüL 
LAÜEIIE Y VEf̂  ^ DE ÍH-
Se pone en conocimiento del 
público en general y en espe-
cial al perteneciente a estos 
Ayuntamientos limítrofes a 
esta capital, que actualmente 
tengan la cartilla de raciona-
miento p^a ser suministra-
dos en ésta, que en el plazo 
de iQUINGE DÍAS, procederán 
sólicitar la baja correspon-
dieBie en León y darse de al-
ta en sus respectivos munici-
pios. 7 
Se hace observar que pasa 
do este plazo se procederá a 
efectuar inspecciones por agen 
tes de esta Delegación, ad-
virtiéndo que todo aquel *tfue 
no haya cumplido esta orden 
será sancionado^ 
Por Dios, España y su Re-
volución Nseionaisindicalista. 
. León, 18 de s-eptiembre de 
1941.—El Gobernador Civil. 
Jefe Provincial del Servicio. 
^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Una estaclóaa ferroviarie- de la línea dp or; ~ 4t iM-
El Minisfro de fe 
v i s i t a H a e l v a 
P o r l a t a i d e e m p r e n d i ó v i a j e a 
Huelva, 18.— El ministro 
de Trabajó, camarada Gi -
rón, abandonó esta maña-
na, a las .aiea, el pueblo: de 
Riotinto, dando por termi-
nada su visita a aqueua 
cuenca minera, donde tan -
tas muestras de adlies uií 
recibía, a por parfyg del VÜ-
cindario. -
E l , ministro, acompañado 
del director del Instituto Na 
cionaí de la Vivienda, úzl 
director general del Traba-
jo, del gobernador civil de 
la provincia, del presidenta 
de la Diputación y de otras 
autoridades, emprendió su 
marcha a Huelva, a donde 
llegó alrededor de las doce. 
Seguidamente se dirig'ó 
al muelle, donde embarcó" 
con objeto de visitar ei pae-
El i t f e les 
Fascios lislianos 
e n Es p a ñ a , 
{fssfliiado a 
París 
Enieisto Marebiandi, Jefe 
de los Fascios italianos en Es-
paña, ha sido destinado por la 
Secretaría General de Fascios 
en el extranjero, para ocupar 
en París el mismo cargo de 
los Fascios italianos en Fraa-
cia. 
Hasta la llegada de su su-
cesor, la Jefatura aeeidéntal 
de los Faáei'os italianos en Es-
paña, la desempeñará el Lu-
garteniente General de 4a 
M. V. S, N. (,Milicia Volunta-
ria par^ la Defensa NTei0náj > 
Giao Calza Bini. 
A l daspedir, brazo en alto 
al Sr. Marcbiandi, que con 
tanto acierto y entusiasmo des 
empeñó el cargo de Jefe de los 
Fascios en España, hacemos 
fervientes votos por que en el 
Servicio que la Italia'Fascisu-
le confía en Francia tenga tai 
tos aciertos como los que na 
tenido en nuestra Patria, er 
la que deja gratísimo recuer-
do da su brillante actuación. 
blo de Punta Umbría En 
te Ligar recorrió las mt 
iaciones de la estación ti 
ventonal del Frente ¿i \ 
ventudes y Campamê  J 
Pedro Gan". Los m w M t 
acampad^ hicieron ejerlft 
cios ante el. camarada 
rón. También h.ibo .... . 
cantos íollíiürlcos. 
• El ministro pasó el nd ) 
del día en el campamentol i 
comió cen los chía LÍÜÍ 
las once de la noche 
prendió el regre o 
cien a Huelva, partiendbl 
mediatamr-nte para 
,E1 .gobernador civil y 
ridades le despidieron M I 
limite del término mMUe 
pal.—Cifra/ 
M o l o t o v 
PRESIDIRA LA DELM 
OION SOVIETICA 
Londres, l8.-;-^ 
Moscú, anunció la awjj 
ciáncü^MolotovparaP^ 
la delegación soviética 
reunirá con las americana 
glesa. Otros m16^10;?/) 
legación serán y ^ L ] 
koyan, comisario ^ ^ 
para el comercio e^n ¿ 
íyshev, presidente aeiv 
de la i n d u s t m ^ c ^ . j 
mirante Kusnetsov co^ J 
de la Flota ;Sba ^ e r ^ 
riode la produc^n r • 
tamento ^ 
misariado & V ú % t * * Í M 
Consecuencia ¿ e ^ ^ 
ciado accid€nte ; 
Ai descender c« |a P*-
fué alcanzo P^^^a 
t ransporto ^ 
jes y o^?:.;. W 
